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ABSTRAK
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumoh Seujahtra Geunaseh Sayang adalah salah satu dari Unit Pelaksana Teknis Dinas
(UPTD) di lingkungan Dinas Sosial Pemerintah Aceh yang mengurus secara khusus para lansia yang terlantar atau yang
mempunyai permasalahan sosial. Kepuasan lansia merupakan indikator utama dari standar suatu Unit Pelaksana Teknis Dinas
(UPTD) Rumoh Seujahtera Geunaseh Sayang dan dapat dijadikan ukuran mutu pelayanan yang diberikan. Penilaian kualitas
pelayanan didasarkan pada lima dimensi yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance dan empathy. Tujuan penelitian ini
adalah memperoleh gambaran tingkat kepuasan lansia terhadap pelayanan di Unit Pelaksana Teknis dinas (UPTD) Rumoh
Seujahtera Geunaseh Sayang Banda Aceh. Desain penelitian ini adalah deskriptif eksploratif. Tehnik pengambilan sampel
dilakukan dengan metode purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 60 lansia. Pengumpulan data dilaksanakan dari
tanggal 4 maret sampai dengan 6 maret 2013. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dalam skala
likert berbentuk Check List terdiri atas 22 item pernyataan. Cara pengumpulan data menggunakan tehnik wawancara terpimpin.
Hasil penelitian yang didapat variabel tingkat kepuasan lansia terhadap pelayanan di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumoh
Seujahtera Geunaseh Sayang didapatkan bahwa sebanyak 43 lansia berada dalam kategori puas (71,7%) dan 17 lansia (28,3%)
berada dalam kategori tidak puas. Diharapkan kepada pihak pelayanan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumoh Seujahtera
Geunaseh Sayang agar dapat mempertahankan pelayanan kepada lansia dengan cara membantu lansia dalam memenuhi
keinginannya serta menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh lansia sehingga kualitas mutu pelayanan dapat terjaga selalu.
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The Description of Satisfaction Level of Elderly on Rumoh Seujahtera Geunaseh Sayang Technical Implementation Unit Office
(UPTD) of Banda Aceh in 2013
ABSTRACT
Rumoh Seujahtera Geunaseh Sayang Technical Implementation Unit Office (UPTD) is Technical Implementation Unit Office in
Social Agency under Aceh Government in particular that take care of abandoned elderly or who have social problems. Elderly
satisfaction is the main standard indicator of a Technical Implementation Unit Office and it can be used as a measurement of quality
provided. Assessment of service quality based on five dimensions, namely tangible, reliability, responsiveness, assurance, and
empathy. The purpose of this study was to obtain the description about the satisfaction level of elderly toward the service in Rumoh
Seujahtera Geunaseh Sayang UPTD of Banda Aceh. This study employed descriptive eksplorative. Samples were collected by using
purposive sampling technique, amounting to 60 elderly. Data collection was conducted on March 4 - 6 in 2013. Instrument used
were questionnaires in the form of Likert scale in checklist form comprising of 22 statement items. Data were collected by using
guided interview technique. The result showed that 43 elderly (71.7%) were satisfied with the services provided by Rumoh
Seujahtera Geunaseh Sayang UPTD meanwhile 17 elderly (28.3%) were unsatisfied with the services. It is expected that the Rumoh
Seujahtera Geunaseh Sayang UPTD improve the service for the elderly by helping the elderly in fulfilling individual needs and
provide the facilities needed by them elderly so that the quality of service can be always maintained.
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